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rad neprocjenjiv, ali oni nisu u stanju, sami, bez strudne pomoii,
postavljenu zbirku strudno ,obraditi. Muzealci, strudnjaci, iesto su
svojim pos),ovima u vlastitoj kuii preoptereieni ili ih u pojedinim
muzejima uopie rnema, ,pa .se uzajamno ispomaZu, a zbirke su u ve-
iini sludajeva udaljene ,od centraln,og muzeja i desetke kilometara,
pa i ta dinjenica tako reii onemoguiava de56e kontakte i medus,obnu
komunikaciju. Ipak, rjeiavanje :pnoblerr'.-a strudne suradnje muzeja
i zavidajnih muzejskih zbirki moramo osigurati 5to hitnije, jer ie-
mo u protivnom, mi muzealci, bi,ti zatedeni za koju godinu velikim
br,ojem sakupljenih predmeta, desto bez d,ovoljne,dokumentacije, ko-ji ie traZiti hitnu muzeolo5ku ,obradu i zaititu. Dakle, u pitanju su
str'udni kadnovi koj,i su u na5im muzejima deficitarni. Veiina muzeja
posjeduje jednog ,ili dva kustosa, bez za5titne rad.ionice, Sto je neo-
d,rZi,vo ako Zelimo razvijati, unapreelivati i osuvremenjivati muzej-
sku struku u na5irn opiin-skim centrima. Mi5lrjenja sm,o da se taj
problem nedostatka muzejskih kadrova, .n,arodito u rnuzejskim zbir-
kama, moZe vrl,o brzo rijeSiti, tako da Skota zaposli strudnjaka po-
vjesnidara urmjetnosti ili koje druge struke, kao predavada s pola
radnog vremena, jer desto takav ,strudnjdk u Fkol,i i nema vi5e nas-
tave iz svog predmeta, vei ,predaje do norme sati ,sva5ta, dok bi dru-
gu polovicu radio kao strudni voditeij muzejske zbirke. Na taj bi
nadin ,dobili direktnu vezu muzej - Shola, na demu 
,odavno ra-
dim,o bez vedeg uspjeha, a takoder i strudno vodstvo zavidajnih mu-
zejskih zbirki.
Zorko Markotsi(, Muzej grad,a Kopriuni,ce
O STANJU MUZEJSKIH ZAVICAJNIH ZBIRKI I PROBLEMIMA
A VNZI S NJIMA
G,ovoreii,o stanju i problem,ima muzejskih zavidajnih zbirki tre-
bam'o ,se podsjetirti da ih m,oZem,o podijeliti u nekrol,irko ,osn,ovnih ti-
pova: a) hompleksne muzejske zavidaj,ne zbirke; b) Skolske, naj-
de5ie preteZno etnografske, zb'irke; c) specijalizi.rane zbirke, vrio
cesto vezane uz tvor.nice. Komptreksne ,zbirke najde5ie nastaju kao
rezultat zalaganja mjesnih zajednica. Stanje muzejsk,ih zbirki izvan
pojedinih muzeja i njihova nadzora je, slobodno moZemo reii, kraj-
nje kritidno, te je potrebno i analizirati ,sve njihove ,nedostatke radi
spa5avanja spomenidkog ma'terijala koji je u njima pohranjen.
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Jedan 'od vrlo velikih problema zavidajrnih rnuzejskih zbirki je
njihova probiematid,na trajnost. Obidno se, nairme, ,oko njih anga-
iira nekoliko ljudi, nakon k,ojih se iti viSe ,nitko ne brine o zbirci,
i,l,i ona postaje pogodno rnjesto za o,tudivanje, ,pa ,i Sverc., Budu6i da
u 'pravilu ovakve zbirke nemaju niti najosn,ovnijega popisa pred-
meta, otudivanje je vrlo jednostavno. T,akoder, takve zbirke nema-
ju niti,pravilnike ili statute, pa se desto i ,ne zna,Sto s graclom nak,on
Sto se zbirka zatvori.
Svjesni smo ,dinjen,ice da ni u muzejima s profesionalnim ka-
driovima nije dovoljno dobro rijeSen ,problem sigurnosti materijala
(zaStita od krada, poZara i s1.), kao niti njegovoga konzerviranja, ali
je ta,j problem u zavidajni,m zbir.kama joi naglaSeniji.
Kako je vei ranije nagla5eno, veliki nedostatak, rnoZda i najveii
u ovakvim zbirkama jest nep'ostojanje inventarnih knj,iga (izuzetno
one postoje, kao npr., uz ostalu izuzetno solidnu dokumentaciju. u
Zavidanoj muzej:skoj zbirci u Virju, Sto smo u'pravo prije ovoga sas-
tan'ka imali prilike vidjeti) ili rbarem najo.snovnijih inventarnih po-
pisa, ko,ji bi takoder mnog,o p.omogli. U 'ovakvim zbirkama ,najbolje
bi bilo da osnivadi prilikom poklanjanja ili otku,pa grade ujedno po-
pisuj'u preCmete i podatke o nrjima. T,o je veliiki posao, ali i zbirke
se ne stvaraju 'preko noci. nego godinama, pa se taj posao moZe
usputn,o ,napr.aviti, ti,m'viSe Sto u pravilu kasnije vrlo malo poveia-
vaju fond gr.ade.
Da bi se stvorila,nekakva garanclja da ce zbirk,a opstati nuZno je
potrebrao zaposliti barem jednoga profesionalca, hoji bi, u suradnji
s najbliZim muzejima, na najbolji nadin nastojao ev,identira.ti pred-
mete, determ,inirati 'ih, izlagati ,i konzervirati, a ujedno bio i garan-
cija da ,nete nestati zbirka.
Morali bismo se osvrnuti posebno i na problem Skolskih zbirki.
Kao i kod ostalih, ,i ovdje je posebno nagla5en problem moguinosti
otuclivanja, u Sto smo se dak imali priiike uvjeriti na nekim primje-
rima. Osim toga, postoji jo5 jedan velirki problem, ako su zbirke
u gradu gdje postoji muzej: stvara se 'opasnost 'od udaljavanja dje-
ce od muzejskih ustanova i, kasnlje, propuitanja stvar,anja navi-
ke posje6ivanja i koriStenja wruzejskih usta,nova. U selima takve
zbirke mogu imati pozitivno ,djelovanje ili barem pozitivnije od
onih ,u grad,u. Najzad, ikolske zbiFke ,pretvaraju se u k'onkurenciju
muzej'ima koji rade na tome terenu. Jer, rnorarno priznati, udenik
ce radije materijal 'odnijeti nastavniku nego kustosu. MoZda je to-
mu djelomidna protuteZa nastava zavi6ajne povijesti k'oja se dije-
Iom izvodi u muzej,irna, ali to je ipak nerazmjerno utjeaaju nastav-
nika. Zavidajne d,kolske muzejske zbirke mogle bi prikupljati moZ-
da gradu koja se ne prikupija u muzejima na tome terenu ili usmene
zapise i ,sl.
Na kraju, mora se podvuii da pravni s:tatus ovakvih zbirki uop-
ie,nije rije5en, 3to je ovdje vei spormenuto. Novi Zakon o za5titi spo-
rnenika kulture rrlorao bi posveiiti duZnu ,paZnju ovome fenomenu i
rijeSiti barem neke ,od ,najkrupnij,ih pnorblema koji su stvoreni otva-
ranjem zavidajnih muzej,sk'ih zbinki, ukljudujuii takoder i problem
odnosa izmeelu postojeiih muzeja i s,arnostalnih zbirki.
Marijan Spoljar, Muzej grad"a Koprzuni.ce
DISKUSIJA O MUZEJSKIM ZBIRKAMA
Kada raspravljamo o muzejskirrn zbirkama obidno ih svodirno
pod zajedrnidki nazivnik ne uodavajru6i da izmedu ,njih postoje zna-
dajne razlike - po velidini i bogats'tvu zbirrke, po predmetu intere-sa, po pravnoj regulacij'i, po organlzacijrsk,om karakteru i drugome.
Brlduii da te razlikg :nisu samo formalne ,nar:avi nego odreduiu i
status zbinke, rnodel djelovanja i metodologiju rada potrebno je
ovdje, barem okvirno, naznaditi nekoliko tlpova tih zbirki. Time
ne pretendi,ramo ka inventarizacifd niti klasifikaciji ve6 naznadiva-
nju bitnih razlika kako bi se iz toga moglo detenmi,nirati njihovo
trajnije i ,smislenije ukljudivanje u kultu,rnu politiku nehoga kra-
j,a.
Sk,otske zbirke, ukoliko ni,su disto .dekorativnog* karaktera.
rnqgu predstavljati znatajni muzeolo5ki zahvat. Sinoki teren koji
se uz pom,od udenika moZ.e zahvatiti potencijalna je Sansa za razno-
lik,a saznanja. Osim aktiviranja skupljadkog po'riva u djece i 5i-
renja saznanja ,o muzejskom predmetu, ,osnivanje Skolske zbirke
znadi i rei'nkannaciju .one uloge kuLturno-pnosvjetnog dinioea koju
je Skola nekada imala. NaZaiost, pragmatizirana Skola, u cjelini, niti
ostvaruje tu ulogu niti su joj materiijalni i drugi preduvjeti (entuzi-
jazam u prvom redu) takvi da m'oZe postati nosilac .Sire kulturne ak-
cije. Mad,a je njezina prestiZna ,uloga danas najmanje bazirana na
prosvjetitel,j;skom tipu te akcije dini se ,da ,neki elementi pr,osvjeti-
telj,stva, dakako, prilagodeni. izmjenjenim dnuitvenim odnosirma, ne
bi predstavlja),i anakronizam.
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